Record of Loliolus investigatoris (Goodrich, 1886),Loliginid squid, Doryteuthis singhalensis (Ortmann, 1891) and Onychoteuthis baski (Leach, 1817) occurring off Mumbai waters by Sundaram, Sujit & Sarang, J D
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